




















               －中国延辺地域を中心にー 
中国延辺大学経済管理学院助教授 権哲男 
３．延辺地域の直接投資 
（１）直接投資の推移   （図2） 
1992～1996年急増：1992年0.0４億ドル、96年1.34億ドル、図們江地域開発のブーム 
 1997～2000年減少：2000年0.29億ドル－韓国の通貨危機、延辺地域の投資環境         
 2001から緩やかに増加：2005年0.52億ドル 
? 2  対延辺地域の直接投資の推移 （百万美元）
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（２）主な投資国   （表9） 
2003年末までの累計投資額： 韓国2.96億ドル（63％）、香港0.62億ドル（13％）、日本0.42
億ドル（9％）、 
表9  2003年末までの国別累計投資額と割合  （万? ? 、％）
    　　企? ? 数 　 　 　 投? ?
数 比重 金? 比重
? 国 447 74.0 29,552 62.9
香港 28 4.6 6,192 13.2
日本 43 7.1 4,171 8.9
台湾 17 2.8 1,559 3.3
美国 15 2.5 1,424 3.0
朝? 11 1.8 241 0.5
其他 43 7.1 3,857 8.2
合? 604 100.0 46,996 100.0





   琿春―圏河（42km）、圏河－羅津港（51km）  
➀圏河道路口岸：96年9月開放、貨物通過能力60万t／年、旅客通過能力60万人次／年 
②圏河口岸貨物通過量：1998～2000年急増、2001～03年微減、04年から再び増加（図3） 








        貨物積み替え能力80万トン／年、旅客輸送能力50万人次／年、  
③琿春口岸貨物通過量：緩やかに増加   （図3） 
  1996年0.7万トン、98年1.5万トン、2001年5万トン、05年9万トン 
④琿春口岸旅客通過量：1999～2001急増、02年からは増減が交差  （図４） 
1996年0.4万人、99年4.1万人、200１年21.6万人、04年17.1万人 
? 3． ? 春各口岸（通商口）の貨物輸送量  （千トン）
? 料来源：? 春市口岸管理委? 会
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  20英尺コンテナ：大連―釜山 280～340ドル 
          琿春―束草 800ドル前後  
          羅津―釜山 850ドル前後  
    国内運賃、その他費用を含めると、大連ルートより1000人民元前後高い 





 ②鉄道：露側の検査施設・通信施設の不完全、水道・暖房施設未整備、照明施設の欠如      
③旅客通過    
琿春口岸：中国側－8個の通関通路、１時間に1000人通過可能、 
        ロシア側（クラスキノ口岸）―2個の通関通路 
   圏河口岸：中国側－６個の通関通路、北朝鮮側（元汀里口岸）―１個の通関通路 
? 4． ? 春各口岸（通商口）の旅客通過数 （千人次）
? 料来源：? 春市口岸管理委? 会
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④ロシア側（クラスキノ口岸）：手続き繁雑、通過時間が長く、費用も高い、ロシア領内の貨
物輸送はロシア会社が独占 
６．図們江地域物流ルートの展望 
(本稿は7月3日の上海センター・シンポジウムにおいて中国延辺大学経済管理学院助教授 
権哲男が報告されたものの報告原稿を本人の了解をとって掲載したものです) 
